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Золото ТДАТУ на Міжнародній 
виставці «Агро-2013»
22-25 травня 2013 року 
на території Національно­
го комплексу «Експоцентр 
України» відбулася XXV 
Міжнародна виставка-ярма- 
рок «Агро-2013».
В рамках виставки було 
проведено конкурс «Золо­
та, срібна, бронзова медаль 
виставки*. Метою конкурсу 
було виявлення за оголоше­
ними номінаціями кращих 
товарів, послуг, технологій, 
представлених на виставці; 
маркетингова підтрим­
ка учасників і переможців 
конкурсу; сприяння реаль­
ним проектам, що реалізо­
вуються учасниками кон­
курсу; надання допомоги 




У конкурсі на кращий 
експонат, технологію, нау­
кову розробку ТДАТУ за 
представленими матеріала­
ми отримав дві золоті ме­
далі та дипломи УІР-рівня; 
перша нагорода - «За високі 
показники та інноваційні
розробки в області аграрної 
освіти», друга - «За впровад­
ження інновацій в дорадчій 
діяльності»!
Також колектив ТДАТУ 
був нагороджений найви­
щою нагородою Міністер­
ства аграрної політики та 
продовольства України - 
Почесною грамотою «За
сумлінну працю, високии 
професіоналізм, вагомий 
внесок у розвиток агропро­
мислового комплексу Ук­
раїни та активну участь в 
організації та проведенні 
ЮСУ Міжнародної вистав- 
ки-ярмарку «Агро-2013».
Ректор професор В. М. 
Кюрчев та співробітни­
ки університету, які брали 
участь у заходах виставки, 
були відзначені грамотами, 
дипломами.
Це висока оцінка плідної 
роботи всього колекти­
ву університету за останні 
роки!!!
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